






























































AJUNTAMENT DE BARCELONA 
INSTITUT DE CULTURA 
ANUNCI 
 
De conformitat amb la resolució de la Presidència de l’Institut de Cultura de Barcelona 
de data 1 de juliol de 2021, i en compliment d’allò que disposa l’article 10.3 de la Llei 
26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya es publiquen, tot seguit, primer, la resolució de l’encàrrec de 
gestió de l’Institut de Cultura de Barcelona al Consorci de Biblioteques de Barcelona i, 
segon, el conveni de formalització de l’esmentat encàrrec. 
 
APROVAR, d’acord amb l’informe justificatiu de 14 de juny de 2021 i l’article 11 de la Llei 
40/2015,  d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, l’encàrrec de gestió de l’Institut de 
Cultura de Barcelona al Consorci de Biblioteques de Barcelona, per a la gestió del Programa 
d’Acció Lectora per al període comprés entre l’1 de juliol i el 31 de desembre de 2021.  
AUTORITZAR l'import  màxim de  CENT VUIT MIL DOS-CENTS TRENTA-SET EUROS 
(108.237,00 €) en virtut de l’esmentat encàrrec de gestió, amb càrrec a l’estat de previsió 
d’ingressos i despeses de l’Institut de Cultura de Barcelona corresponent a l’any 2021. 
DISPOSAR-LO a favor del  Consorci de Biblioteques de Barcelona, amb NIF P0800083H. 
DELEGAR en la GERÈNCIA de l’ICUB la formalització de l’encàrrec de gestió. 
DISPOSAR la publicitat de l’esmentat encàrrec de gestió mitjançant publicació al Butlletí Oficial 









































































ENCÀRREC DE GESTIÓ DEL PROGRAMA D’ACCIÓ LECTORA AL CONSORCI DE 






Barcelona, 1 de juliol de 2021  
 
D’una banda l’Il·lm. Sr. Joan Subirats i Humet, president del Consorci de Biblioteques 
de Barcelona, amb el CIF P-0800083-H, amb domicili social a La Rambla, 99 de 
Barcelona, que actua com a representant legal de la institució, actuant en ús de les 
facultats conferides a l’article 5 dels Estatuts del Consorci de Biblioteques de 
Barcelona, aprovats per l'acord del Consell General del Consorci de data 11 de març 
de 2015.  
 
I d’altra banda, la Sra. Mònica Mateos Guerrero, gerent de l’Institut de Cultura de 
Barcelona (en endavant ICUB), per delegació de presidència de l’ICUB de 25 de juny 
de 2021, amb domicili al Palau de la Virreina (La Rambla, 99, 08002 Barcelona), amb 
NIF P-5890006-I, actuant en ús de les facultats conferides a l’article 6.2.h) dels 
estatuts de l’esmentat Institut.  
 
Ambdós assistits per la secretària delegada, Sra. Montserrat Oriol i Bellot, que actua 




El mes de maig de 2018 es va signar el conveni de col·laboració entre l’ICUB i 
Biblioteques de Barcelona referent al desenvolupament del Programa d’acció lectora 
de Barcelona, en el marc de la implementació i desplegament d’un Pla de Promoció de 
la lectura per a la ciutat de Barcelona.  
 
En el marc d’aquest conveni el Consorci de Biblioteques de Barcelona es comprometia 
a participar en l’execució d’aquest, concedint la col·laboració del seu treballador, el 
senyor O.C.M., atès que aquest reunia el perfil idoni i una sòlida experiència 
professional en les tasques de promoció de la lectura.  
 
I en aquest context, durant la vigència d’aquest conveni el senyor C. ha prestat serveis 
a l’ICUB essent les retribucions i costos de seguretat social a càrrec del Consorci de 
Biblioteques de Barcelona, amb el qual l’empleat mantenia la seva relació laboral.  
 
Després de les renovacions pertinents aquest conveni va expirar el 31 de desembre de 
2020 i es va aprovar un conveni nou amb una vigència a partir de l’1 de gener de 2021 
fins al 30 d’abril del 2021 o fins que el senyor C. fos nomenat funcionari de 
l’Ajuntament de Barcelona, si aquest fet es produís abans. L’ICUB va realitzar una 
transferència per l’import equivalent al cost de les retribucions i Seguretat Social del 































































El Sr. C. va ser nomenat funcionari interí en data 5 d’abril de 2021 i ha continuat 
executant les seves funcions en el marc del Programa d’acció lectora fins al moment.  
 
Atenent el fet que, segons la Llei municipal i de règim local de Catalunya, la lectura 
pública forma part de les competències municipals i dels serveis mínims que han de 
prestar els municipis de més de 35.000 habitants i que per dur a terme aquesta 
competència, l’Ajuntament de Barcelona s’ha dotat d’una xarxa de 40 biblioteques 
gestionades pel Consorci de Biblioteques de Barcelona, L’ICUB considera convenient 
transferir l’execució, el seguiment i l’avaluació dels projectes que, actualment, formen 
part del Programa d’acció lectora, així com el disseny, planificació, execució, 
seguiment i avaluació d’aquells nous projectes que en un futur en puguin formar part, 
al Consorci de Biblioteques de Barcelona.  
 
El Consorci de Biblioteques compta amb diversos tècnics especialistes en la creació i 
organització d’activitats de Promoció de la Lectura i amb l’experiència de molts anys 
treballant programes adreçats a apropar els llibres en tots els seus formats i totes les 
seves manifestacions fins els lectors.  
 
Durant els dos anys i mig d’inici d’aquest programa, els recursos econòmics 
necessaris per al seu funcionament, s’han consignat en el pressupost de l’ICUB. 
Aquestes dotacions pressupostaris s’han utilitzat per a l’adquisició dels 
subministraments necessaris per a la seva realització, especialment llibres, per a 
sufragar les tasques dels diferents professionals que han dinamitzat i conduït els 
diferents projectes, per pegar els honoraris dels escriptors i escriptores i diferents 
representats del sector del llibre que hi ha participat o per assumir les minutes dels 
coordinadors tècnics dels diferents projectes, entre altres despeses, així com els 
costos salarials de la persona destinada específicament a aquest Programa.  
 
L’import total per el període del present encàrrec es de 108.237,00 euros.  
 
Davant del fet de la transferència de la gestió del Programa d’acció lectora al Consorci 
de Biblioteques de Barcelona se’n deriva també el fet de procedir a la transferència 
dels diners mitjançant els quals s’han de desenvolupar els diferents projectes del 
Programa i procedir a les obligacions econòmiques que se’n deriven, i seleccionar dins 
de la seva plantila al perfil adequat (A2/C1), encarregat de l’execució del Programa, 
mentre duri l’encomana de gestió.  
 
Primer. Objecte i àmbit de l’encàrrec de gestió  
 
És objecte del present encàrrec de gestió regular el desenvolupament dels diferents 
projectes del Programa i procedir a les obligacions econòmiques que se’n deriven, 
despesa corrent i de serveis i despesa de personal.  
 
Segon. Drets i obligacions de les parts  
 
S’encarrega a Consorci de Biblioteques de Barcelona el disseny, la planificació, 
l’execució, el seguiment, l’avaluació i qualsevol de les altres tasques necessàries per 
al desplegament de les diferents accions i activitats que s’integren en el Programa, 






























































amb altres entitats necessàries per al seu desenvolupament i d’abastar totes les 
franges d’edat en el disseny de les activitats que han de facilitar la seva execució.  
 
El Consorci de Biblioteques de Barcelona anirà incorporant progressivament en el 
marc del Programa d’acció lectora la resta de projectes que desenvolupa en l’àmbit 
(clubs de lectura, tallers d’escriptura i oralitat, projectes amb els centres educatius, 
laboratoris de lectura i creació, voluntariat per la lectura, etc.)  
 
El Programa d’acció lectora 2020-2021 està integrat pels següents projectes:  
 
Lectures explosives  
Es treballa amb el Consorci d’Educació. Durant aquest curs el projecte s’està 
desenvolupant seguint les mesures de prevenció contra la Covid. Es treballar amb 
grups estancs, no hi ha trobades de diferents grups estancs d’un mateix centre ni 
trobades intercentres. Les sortides fora de centre s’han substituït per una activitat al 
voltant de l’app Literàpolis.  
 
Interrogatori en 3r grau  
Es treballa amb el Consorci d’Educació. Durant aquest curs el projecte s’està 
desenvolupant seguint les mesures de prevenció contra la Covid. Es treballa amb 
grups estancs.  
 
Lectures en el CFA  
Es treballa amb el Consorci d’Educació. Durant aquest curs el projecte s’està 
desenvolupant seguint les mesures de prevenció contra la Covid. Es treballa amb 
grups estancs.  
 
Literàpolis  
Es treballa amb el Consorci d’Educació. Durant aquest curs el projecte s’està 
desenvolupant seguint les mesures de prevenció contra la Covid. Es treballa amb 
grups estancs. 
 
Llegir abans de curar  
 
El projecte adreçat al personal sanitari. Durant aquest curs s’està desenvolupant de 
manera presencial i virtual alternativament. Aquest projecte es treballa amb la Societat 
Catalana de Bioètica i la UOC. Actualment hi participen 9 centres sanitaris (hospitals i 
centres d’assistència primària de Barcelona i de fora de Barcelona.  
 
Lectura en els museus  
 
Pendent de començar a programar les sessions dels grups en els museus a partir del 
primer trimestre del 2021. Aquest projecte es treballa amb el Consorci de Biblioteques i 
la xarxa de museus municipals.  
 
Traductors/es en els clubs de lectura  
 
Programades diferents sessions de clubs de lectura amb la participació en les 
mateixes de traductor i traductores dels llibres programats. Es treballa amb el Consorci 































































Lectures de carrer  
 
El servei de les llibreries mòbils està anul·lat atesa la situació de la pandèmia. També 
es va ajornar l’inici de la programació de foment de la lectura en els indrets en els 
quals estan situades aquestes llibreries.  
El projecte es treballa amb AAVV de Sant Antoni, Mercat de Sant Antoni, AAVV del 
Bogatell, Assocació Pro-illa del Poblenou, Calàbria 66 i AAVV de la Llacuna.A banda 
del districte de l’Eixample i el districte de Sant Martí.  
 
Et conec d’oïdes  
 
Projecte de foment de la lectura mitjançant formats d’oralitat que es desenvolupa en la 
xarxa d’apartaments amb serveis gestionada per l’Ajuntament de Barcelona. Ja està 
programat el calendari de sessions del primer semestre del 2021. Hi participen els 
següents equipaments: Reina Amalia I i II, Favència I i II, Camí antic de València, Gran 
Via i Montnegre. Projecte treballat amb l’Àrea de drets socials de l’Ajuntament de 
Barcelona.  
 
Lectures en l’estadi  
 
Atesa les característiques d’aquest programa i la necessitat de mantenir els espais 
físics de trobada en els camps de futbol dels clubs participants, aquest programa s’ha 
posposat fins el proper curs 2021-2022. Hi participen el FC Barcelona, UE Sants, UE 
Sant Andreu, Europa, Júpiter i FC Martinenc. També el Consorci d’Educació a través 
del CRP dels districtes on estan ubicades les seus dels clubs de futbol. 
 Lectures a la Universitat S’estan treballant dos projectes de promoció de la lectura 
amb la facultat de filologia de la UB. Un d’ells és a sortida del cicle Els dijous de la UB 
fins a les biblioteques públiques de la ciutat. L’altre projecte consisteix en començar a 
treballar la creació d’una xarxa de clubs de lectura dins de la facultat amb el 
reconeixement de crèdits per als alumnes que hi participin. 
 
Tercer. Quantificació econòmica de l’encàrrec  
1. L’ICUB realitzarà una transferència de 108.237,00 € durant el temps en què estigui 
vigent l’encàrrec de gestió, des de l’ 1 de juliol fins el 31 de desembre de 2021, per 
assumir les despeses d’activitats i els costos salarials de la persona destinada a 
aquest projecte.  
 
2. Les parts declaren que el CBB ha assumit la despesa relativa al personal i l’Institut 
de Cultura de Barcelona la despesa d’activitats, pel que fa al període entre la 
finalització del conveni de 31 de desembre de 2020 i l’inici del present encàrrec de 
gestió.  
 
Quart. Vigència de l’encàrrec de gestió  
Des de l’ ú de juliol fins el 31 de desembre de 2021.  
 
Cinquè. Resolució de l’encàrrec de gestió  
L’encàrrec de gestió es resoldrà per les següents causes:  






























































2. Denúncia d’una de les dues parts, tenint en compte que s’ha de comunicar a l’altra 
part en un termini no inferior a 30 dies naturals respecte de la data que la resolució 
hagi de produir efecte.  
3. Mutu acord de les parts  
4. Qualsevol altre motiu previst a la normativa aplicable.  
 
Perquè es pugui considerar resolt anticipadament aquest encàrrec de gestió per una 
de les parts signants, caldrà comunicar-ho a l’altra part de forma fefaent en un termini 
no inferior a trenta dies naturals respecte de la data en què la resolució hagi de produir 
efecte.  
 
Sisè. Jurisdicció  
La jurisdicció contenciosa administrativa serà competent per a conèixer, un cop 
esgotada la via administrativa, de les qüestions litigioses sorgides sobre la 
interpretació, modificació, resolució i efectes d’aquest encàrrec de gestió. 
Setè. Informació de publicació de l’encàrrec de gestió. 
A ambdues parts els resulta d’aplicació allò que s’estableix a la Llei 19/2014, de 29 de 
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en relació 
amb la publicitat activa dels convenis de col·laboració conveni (data, parts, objecte, 
drets i obligacions principals i vigència). Les dades anteriorment identificades seran 
publicades als respectius Portals de Transparència. 
Vuitè. Protecció de dades de caràcter personal  
En compliment de la normativa de protecció de dades, Reglament (UE) 2016/679 del 
parlament europeu i del consell del 27 d'abril del 2016 relatiu a la protecció de les 
persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació 
d'aquestes dades, ambdues parts son responsables del tractament de les dades 
personals consignades al present encàrrec de gestió amb la única finalitat de gestionar 
la col·laboració acordada i no seran comunicades a cap tercer excepte per obligació 
legal. La base legal pel citat tractament és l’execució d’aquest encàrrec de gestió i un 
cop finalitzada la col·laboració, les dades només es mantindran per les respectives 
parts durant els terminis legals de prescripció establerts al regim jurídic de les 
administracions publiques. Per a més informació i com exercir els drets d’accés, 
rectificació i supressió així com d’altres drets reconeguts a la llei, pot posar-se en 
contacte enviant una carta a les adreces postals referenciades a l’encapçalament, 
indicant tutela de drets.  
 






Barcelona, 6 de setembre de 2021 
 
La secretària delegada  
Montserrat Oriol i Bellot 
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